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Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut prinsip managed care menitikberatkan 
kebutuhan pelayanan kesehatan pada Penyedia Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (PPK I), 
dimana PPK I memiliki peran yang sangat penting karena sebagai gerbang utama pasien dalam 
pemanfaatan pelayanan kesehatan (gatekeeper) sehingga diharapkan sebagian besar pelayanan 
kesehatan selesai ditingkat primer. Puskesmas sebagai FKTP mempunyai peran strategis dan 
keunggulan dalam mendukung terlaksananya JKN dibandingkan dengan praktik dokter, dan klinik 
swasta karena mempunyai 2 fungsi sekaligus yaitu fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Dimana fungsi pokok UKP Puskesmas 
dalam JKN sebagai gatekeeper adalah penguatan fungsi kontak pertama, fungsi pelayanan 
berkelanjutan, fungsi pelayanan paripurna, dan fungsi koordinasi pelayanan. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis implementasi 4 fungsi pokok pelayanan primer Puskesmas sebagai gatekeeper 
dalam program JKN di Puskesmas Juwana Kabupaten Pati dengan pedoman Manual Pelaksanaan 
JKN-BPJS Kesehatan dan dengan indikator kinerja “Quality Indicators 9”. Penelitian ini dilakukan 
pada pemangku jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan primer di Puskesmas 
Juwana, dengan 5 informan utama. Informan triangulasi adalah Kepala Unit Manajemen Pelayanan 
Kesehatan Primer (MPKP) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati dan Kepala Seksi Upaya Kesehatan 
Dasar dan Rujukan (UKDR) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode 
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi fungsi pokok pelayanan primer Puskesmas Juwana 70% telah sesuai dengan 
Pedoman “Manual Pelaksanaan JKN-BPJS Kesehatan”. Sedangkan berdasarkan 3 indikator penilaian 
QI9 dalam hal komitmen layanan untuk penentuan norma Kapitasi Berbasis Kinerja, Puskesmas 
Juwana hanya berhak memperoleh kapitasi Rp. 4500,00 pada bulan Januari-Maret 2015 
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